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??Secretaría de Desarrollo Social: SEDESOL??????IMSS??????
????????Instituto Nacional Indigenista: INI????????????
?Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia: DIF?????????










































1996 44.5 24.7 15.8 4.8 10.3
1997 41.5 25.8 19.8 3.3   9.6
1998 42.7 25.4 18.6 2.8 10.4
1999 40.6 25.5 22.5 2.3   9.4
2000 39.9 23.6 24.2 2.1 10.2
2001 40.5 23.3 22.6 2.3 11.3













de la Revolución Institucional: PRI????????????????????
???s???????????????1934?40????????????
??????????????????????????????????
?????Confederación de Trabajadores de México: CTM????????
?Confederación Nacional Campesina: CNC???????????Federación de 















































































































































































































































































































????Friedmann, Lustig and Legovini?1997: 395???????????1982
??????????????????????????????????
???????????COPLAMAR????????????????



























































???????????????????????Instituto del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los Trabajadores: INFONAVIT????????????Fondo 












1973 35 51 2 13
1974 35 54 1 10
1975 39 51 2 8
1976 38 50 3 8
1977 43 46 5 6
1978 42 46 5 7
1979 40 43 9 8
1980 39 44 7 10
1981 39 40 10 11
1982 41 40 11 7
1983 41 45 7 6






























































































? ?????? ? ??????
1970 29.6 1986 30.7
1971 31.7 1987 30.6
1972 33.7 1988 32.0
1973 30.1 1989 35.5
1974 30.6 1990 38.2
1975 27.8 1991 44.3
1976 32.9 1992 48.9
1977 33.7 1993 51.5
1978 32.7 1994 52.7
1979 33.4 1995 53.5
1980 31.0 1996 52.6
1981 31.2 1997 52.0
1982 33.8 1998 57.9
1983 28.0 1999 60.9
1984 27.6 2000 60.7
1985 31.1 2001 61.9
?????1970?89??Instituto Nacional de Solidaridad?1996: 
44??????
??1990?2001?: Presidencia de la República?2002???
???
?????????GDP????
? 1990? 1995? 2000? 2001? 2002?
?GDP???? 6.06 8.45 9.47 10.06 10.37
?????Presidencia de la República?2002??????
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???? ?????Presidencia de la República?
1992??????????Secretaría 
de Desarrollo Social?
??????Secretaría de Desarrollo 
Social?































































































































































1995?2000??Programa para superar la pobreza, 1995?2000??????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????












1997 1998 1999 2000 2001 2002?
???100???? 465.8 3,398.6 6,890.1 9,586.9 12,393.8 18,415.5
???????1,000??? 300.7 1,595.6 2,306.3 2,476.4 3,237.7 4,240.0
???? 300.7 1,595.6 2,306.3 2,129.8 2,524.5 2,976.0
????? 341.6 599.4 776.5
???? 5.0 113.8 487.5
??????


































































































Ejectivo Federal?1995???????????????Administración de Fondos 












































































???????????????1995?????????Partido de la Revolución 
Democrática: PRD??PAN??????IMSS??????????????
??????????????????????????????????
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